












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E U F T A （狭義）E P AA E C
関税撤廃
共通対外関税
非関税障壁撤廃
サービス貿易自由化
規格・標準の統一、
相互承認
人の移動
投資自由化
政府調達
競争政策
域内協力
共通通貨
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
△
△
△
○
×
△
○
×
○
×
△
△
△
△
△
△
△
○
×
○
×
△
×
×
×
×
×
×
×
×
